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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift 
Focal Adhesion Kinase Signaling in Metastasis and Breast Cancer Treatment
1. Ontwikkeling van FAK-remmers is een veelbelovende strategie om de 
werking van chemotherapie te verbeteren (dit proefschrift).
2. FAK is niet alleen betrokken bij de vorming van metastases, maar speelt ook
een cruciale rol in het resistent worden van tumor cellen door het activeren
van survival pathways (dit proefschrift).
3. Afhankelijk van het expressie niveau zorgt FRNK voor remming van 
proliferatie en migratie of inductie van celdood (dit proefschrift). 
4. Voor de ontwikkeling van nieuwe anti-kanker therapieën is het belangrijk
onderscheid te maken tussen 'mediators of metastasis' en de 'markers of 
metastatic potential' (G.P. Gupta, Cell, 2006).
5. Gezien de meerdere mutaties die een kankercel heeft ondergaan zal de 
meest efficiënte behandeling van kanker niet uit mono- maar uit 
multi-therapie bestaan.
6. Voor het onwikkelen van nieuwe medicijnen en biomarkers met behulp van 
'omics' technieken is het begrijpen van de biologie achter de gevonden 
targets cruciaal.
7. De door president Nixon verklaarde 'war on cancer' (1971) heeft niet geleid 
tot een afname in het aantal kanker-gerelateerde doden in de VS en heeft 
daarmee net zoveel succes opgeleverd als de door president Bush 
uitgeroepen 'war on terrorism' (2001) (Surveillance, Epidemiology, and 
End Results Program. Cancer Facts & the War on Cancer, 2002). 
8. Slimme mensen worden vegetariër (C. Gale, British Medical Journal, 2006).
9. Promoveren is een nog zwaardere relatie-test dan verhuizen of op 
vakantie gaan.
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